





An Agent Based Model
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－38－
付録　満足度調査アンケート
 ● 　今座っている席に×をつけてください。
 ● 　大体座りたい範囲を○で囲んでください。
 ● 　中央の二列（BとC）と両端の二列（AとD）ではどちらに座りたいですか。
　　以下のどちらかに丸をつけてください。
　　　１．中央の二列　　　２．両端の二列
 ● 　あなたは何列目から何列目までを前だと感じますか
　　　　列目から　　　列目まで
 ● 　あなたは何列目から後ろだと感じますか
　　　　列目から　　　列目まで
 ● 　座りたい席に座れなかったときどう思いますか？
　　以下のどれかに丸をつけてください。
　　　１．すごく不満　　　２．不満　　　３．別になんとも思わない
 ● 　あなたは、どの席に座りたいですか？
　　以下のどれかに丸をつけてください。
　　　１．前の方　　　２．後ろの方　　　３．どちらかといえば前の方
　　　４．どちらかといえば後ろの方
 ● 　隣の席を空席にしておきたいですか？
　　以下のどれかに丸をつけてください
　　　はい　　　いいえ
